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INTISARI
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei sampai Agsutus 2013 di Lahan
Percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase naungan
yang tepat untuk pertumbuhan kacang tunggak yang optimal. Rancangan
penelitian yang digunakan adalah rancangan petak terpisah dengan tiga ulangan.
Petak utama adalah tiga tingkat naungan (0%, 22, dan 71%) dan anak petak adalah
dua varietas kacang tunggak (KT6 dan KT7). Peubah yang diamati adalah tinggi
tanaman, umur berbunga, umur panen, lama panen, jumlah polong/tanaman,
jumlah biji/polong, bobot 100 biji, bobot biji kering/tanaman, dan bobot biji
kering/petak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian naungan
menaikkan tinggi tanaman dan lama panen, tetapi menurunkan jumlah polong
pertanaman, bobot biji kering pertanaman dan perpetak. Pemberian naungan 22%
tidak menurunkan bobot biji kering perpetak, sedangkan naungan 71%
menurunkan bobot biji kering dari 204,84 g/petak menjadi 86,08 g/petak atau
turun 57,98%. Varietas KT6 mempunyai jumlah polong/tanaman lebih sedikit tapi
bobot 100 biji dari varietas KT7 sehingga bobot biji kering kedua varietas tersebut
sama. Tidak terdapat interaksi antara naungan dan varietas terhadap semua peubah
yang diamati.
Kata kunci: Kacang tunggak (Vigna unguiculata (L.)), naungan, pertumbuhan,
hasil
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ABSTRACT
Research was conducted from May to August 2013 at research farm of
Agriculture and Animal Science Faculty of State Islamic University Sultan Syarif
Kasim Riau. The objective of the research was to find the best shading rate for
optimum growth of two cowpea varieties. The experimental design was split plot
design with three replications. The main plot was three shading rates (0%, 22%
and 71%) and the sub plot was two varieties of cowpea (KT6 and KT7).
Variables observed were plant height, number of days to flower,  number of days
to harvest, length of harvest, number of pods/plant, number of seeds/pod, weight
of 100 seeds, seed dry weight/plant, and seed dry weight/plot. Result of the
reseach showed that shading increased plant height and length of harvest, but
decreased number of pods/plant, seed dry weigth/plant and seed dry weigth/plot.
Shading at the rate of 22% did not decrease seed dry weight, but shading at the
rate of 71% decreased seed dry weight from 204,84 g/plot to 86,08 g/plot or
decreased by 57,98%. KT6 variety had lower number of pods/plant, but higher
weigth of 100 seeds from KT7 variety, so the seed dry weight of both varieties
were not significantly different. There was no interaction between shading rates
and variety at all variables observed.
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